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Reviczky-könyvtár(ak)
A Reviczky család a 18. sz. folyamán emelkedett az arisztokraták sorába. R. János Ferenc még köznemesként volt Zemplén m.
országgyûlési követe, a megye fõjegyzõje, majd a pozsonyi s végül az Udvari Kamara tanácsosaként halt meg a 18. sz. közepe táján.
1742-bõl fennmaradt könyveinek összeírása. A 439 kötet tartalmilag és nyelvi összetételét tekintve is teljesen heterogén. Könyvtára tehát
bármelyik európai országban a 18. sz. elsõ felének mûvelt, tájékozott nemesei közé emelte volna tulajdonosát. A latin és magyar mellett
német, nagyon sok francia és olasz nyelvû történeti, politikaelméleti, földrajzi és szépirodalmi mû töltötte meg könyvszekrényét. Az õ fia
volt →Reviczky Károly Imre, aki diplomáciai pályája után II. József minisztere lett. Emellett a kor nyelvzsenijeként tartották számon,
hiszen az európai nyelvek mellett héberül, törökül, arabul és perzsául is tudott. Törökbõl franciára, perzsából latinra fordított több
szöveget, amelyek meg is jelentek. Maga adta ki könyveinek katalógusát. Könyvtárát, benne jelentõs keleti gyûjteményét 1790-ben
Londonban eladta. A vevõ, Lord Althorp örökösei a könyveket újra eladták: John Rylandnak Manchesterbe.
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